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Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de DAABON (grupo 
empresarial considerado como el Agroindustrial más representativo de la Costa 
Atlántica en materia productora y exportadora de productos Orgánicos del que 
puede obtenerse más detalle en el cuerpo del trabajo) de proveer una 
alternativa viable para el procesamiento de la fruta que se generará debido a la 
alianza conformada entre esta entidad y el grupo de productores de palma de 
Río Viejo (ASOPALRIO); proceso que actualmente se genera en la planta 
ubicada en la ciudad de Fundación, ocasionando en ella perjuicios económicos 
derivados de:  las perdidas de un margen de utilidad potencial, basado en el 
costo de transporte y el maltrato del producto; por otro lado se desea aumentar 
el sentido de pertenencia de los productores con el integrador, haciéndolos 
partícipes de la nueva sociedad a conformar en la Jurisdicción de Sabana de 





El objetivo de este estudio es determinar la inversión, así como los costos y 
beneficios, asociados al desarrollo la idea de negocio que busca aprovechar la 
oportunidad sobre la producción que se obtendrá del cultivo de 5000 hectáreas 
de palma de aceite (2500 por ASOPALRIO, 2500 por DAABON).  Para tal fin se 
realiza un análisis de la condiciones generales de la idea del negocio, que 
incluye volumen de producción, establecimiento de precios de compra de la 
fruta y de venta del aceite extraído, las necesidades de maquinaría teniendo en 
cuenta los niveles de producción en cada año, la mano de obra directa asociada 
y demás costos y gastos en que se incurrirán en la puesta en marcha de la planta 
extractora. 
 
La distinción de las variables necesarias para la proyección de los datos 
iniciales, es un componente esencial que permite observar el posible 
comportamiento de los rubros a través del tiempo estimado de duración del 
proyecto (20 años).  Además de identificar los parámetros de decisión que 
brindarán a los inversionistas información sobre su viabilidad financiera, como 
son la tasa interna de retorno, el valor presente neto de los flujos de caja y el 
período de recuperación de la inversión.  El primer ítem se contrasta con la 
rentabilidad esperada por DAABON que es del 25%.  
 
 
Finalmente, luego de ordenar y sistematizar la información de carácter 
financiero, fue posible determinar una rentabilidad del 51%, que retorna a la 
inversión del proyecto y un valor presente neto positivo de $ $ 5.970.815. 
Herramienta que les permite a los futuros inversionistas decidir o no, la 

































Actualmente se  vive un mundo de constante cambio, donde la realidad  obliga 
a replantear las perspectivas, invitando a ser partícipes en el desarrollo 
económico del país a través de la generación de proyectos que promuevan la 
interacción de los diferentes actores de la economía.  El grupo empresarial 
DAABON no es ajeno a esta premisa y  en su interés por fomentar alternativas 
de trabajo que sean favorables para las comunidades que se dedican al cultivo 
de la palma, plantea la iniciativa de establecer una planta extractora en la 
jurisdicción de Sabana de Torres. 
 
Este trabajo pretende evaluar  la factibilidad de esta iniciativa y los diferentes 




que se involucran en la misma, lo que permitirá identificar las condiciones 
óptimas que garantizarán el éxito y el alcance de los objetivos tanto sociales 
como económicos que persigue este proyecto. 
 
En general este trabajo se convertirá en  una herramienta esencial, ya que 
durante su preparación se evalúa la factibilidad de la idea,  se buscan 
alternativas y se proponen cursos de acción y,  una vez concluido,  orienta la 










DAABON es una organización que se ha caracterizado por fomentar el 
desarrollo de las regiones productoras de palma de aceite, y en este afán ha 
visualizado la posibilidad de establecer una planta extractora en la jurisdicción 
de Sabana de Torres en pro de enfrentar las siguientes condiciones que a su vez 
justifican la iniciativa: 
 Necesidad de procesamiento de fruta por parte de los productores de 




 Altos costos de flete en el transporte de la fruta hasta la planta del 
integrador. 
 Participación como propietarios en la extractora de los productores 
asociados. 
 Oportunidad de vincular mayor número de productores dedicados al 
cultivo de palma africana en la región. 
 Facilidad de puesta en funcionamiento de la extractora en la región, a 
bajo costo y en corto plazo.  
Por su parte, la justificación de la realización de un diagnóstico financiero, el 
cual es fundamental para los emprendedores de un proyecto sin importar su 
tamaño, se basa en las siguientes premisas: 
• Tener un documento formal para la presentación del mismo ante la Junta 
de Socios de la empresa, entidades crediticias, representantes de la 
alianza DAABON – ASOPALRIO. 
• Asegurar que el negocio tenga una visión positiva en términos 
financieros y operativos, antes de su puesta en marcha.  
• Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo el proyecto.  
• Prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo.  

























3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
Estudiar la Viabilidad financiera de Conformar una Sociedad Limitada, entre 
productores de Palma  y el GRUPO DAABON, para el montaje y puesta en 
marcha de una planta extractora en el Municipio de Sabana de Torres. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 





 Identificar las variables iniciales que serán base para la proyección 
financiera del proyecto. 
 
 
 Realizar las proyecciones financieras teniendo en cuenta las variables 
estudiadas y determinar los principales indicadores financieros que 
permitan definir la viabilidad del proyecto. 
 
 






4.  MARCO REFERENCIAL 
 
4. MARCO HISTORICO 
4.1.1 Historia de la Palma de aceite 
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en 
tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en 
el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre científico, Elaeis 
guineensis Jacq., y su denominación popular: palma africana de aceite.  
Cuando se le cultiva con propósitos comerciales, tiene en promedio una vida 
que oscila entre los 24 y los 28 años, de acuerdo con el tipo de material 




que pueden alcanzar producciones de 4,2 toneladas durante su vida productiva.  
Esto representa unas 600 toneladas acumuladas de fruta por hectárea, cuando el 
proceso productivo se desarrolla en condiciones óptimas de suelo, clima, 
nutrición, mantenimiento, sanidad y administración. 
 
Su introducción a la América tropical 
se atribuye a los colonizadores y 
comerciantes esclavos portugueses, que 
la usaban como parte de su dieta 
alimentaria de los esclavos en el Brasil.  
En 1932, Florentino Claes fue quien 
introdujo la palma africana de aceite en Colombia y fueron sembradas con fines 
ornamentales en la Estación Agrícola de Palmira (Valle del Cauca). Pero el 
cultivo comercial sólo comenzó en 1945 cuando la United Fruit Company 
estableció una plantación en la zona bananera del departamento del 
Magdalena. 
La expansión del cultivo en Colombia ha 
mantenido un crecimiento sostenido. A mediados 
de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en 
producción y hoy existen más de de 150.000 
hectáreas en 54 municipios del país distribuidos en 
cuatro zonas productivas:  
 Norte – Magdalena, norte del Cesar, 
Atlántico, Guajira  
 Central – Santander, Norte de Santander, 
sur del Cesar, Bolívar  




 Occidental – Nariño  
Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el 
cuarto en el mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas 
instituciones, ya que desde 1962 fue creada la Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma, 2006). 
Gráfica 1. Países con mayor rendimiento de aceite de palma crudo 
(En toneladas por hectárea) 
 
Fuente: Fedepalma, 2006 
 
Proceso Agroindustrial 
La palma de aceite es un cultivo perenne y 
de tardío y largo rendimiento ya que la vida 
productiva puede durar más de 50 años, 
pero desde los 25 se dificulta su cosecha por 
la altura del tallo. 
El procesamiento de los frutos de la palma de aceite se lleva a cabo en la planta 




aceite crudo de palma y de las almendras o del palmiste. Este es un proceso 
simple que consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos de racimo, macerarlos, 
extraer el aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo 
resultante. 
De la almendra se obtienen dos productos: el aceite de palmiste y la torta de 
palmiste que sirve para alimentos concentrados de animales.  
Al fraccionar el aceite de palma se obtienen también dos productos: la oleína, 
que es líquida y sirve para mezclar con aceites de semillas oleaginosas, y la 
estearina que es más sólida y sirve para producir grasas, principalmente 
margarinas y jabones (Fedepalma, 2006).  
La calidad del manejo técnico que se le dé al cultivo en todos los momentos  de 
su vida, repercute sobre la producción en el corto, mediano y largo plazos.  Esto 
se debe a que la producción de racimos inicia a partir de los 24 meses de 
sembrada la palma en el campo, y a que este proceso productivo es permanente 
y continuo durante toda su vida útil.  Cuando es posible aplicar un alto nivel de 
tecnología en el manejo de los suelos y de la nutrición, del agua, de las plagas y 
enfermedades y nutrientes, de la cosecha y demás labores propias del cultivo, 
se pueden llegar a tener producciones de alrededor de diez toneladas de fruta 
por hectárea, entre los 24 y los 36 meses de edad de las palmas.  Y en los años 
que siguen, pueden pasar a 18, 26 y 28 toneladas, al llegar al sexto año de 
sembradas las palmas en el campo.  Esta producción se puede mantener 
durante los siguientes 20  23 años, con niveles que se mueven en el rango de las 
26 a las 32 toneladas de racimos anuales (Fedepalma, 2000). 
 
Usos comestibles 
Su utilización como alimentación básica ha sido de vital importancia para los 




a. C. cuando el aceite de palma fue conocido por los egipcios bajo el reinado de 
los faraones. (Wanbeck, 2005) 
Actualmente, el aceite de palma es el segundo 
aceite más consumido en el mundo y se emplea 
como aceite de cocina y para elaborar 
productos de panadería, pastelería, confitería, 
heladería, sopas instantáneas, salsas, diversos platos congelados y 
deshidratados, cremas no lácteas para mezclar con el café. El contenido de 
sólidos grasos del aceite de palma le da a algunos productos como margarinas y 
shortenings una consistencia sólida/semisólida sin necesidad de hidrogenación. 
En un proceso de hidrogenación parcial se forman ácidos grasos trans, que 
tienen un efecto negativo en la salud (Fedepalma, 2006). 
Usos no comestibles  
El aceite de palma es una materia prima que se 
utiliza ampliamente en jabones y detergentes, en 
la elaboración de grasas lubricantes y secadores 
metálicos, destinados a la producción de pintura, barnices y tintas.   
La palma de aceite un cultivo verde 
Todas las partes de la palma se utilizan, por lo tanto no hay desperdicios que 
contaminen.  
Para evitar el uso de plaguicidas químicos, 
se han implementado diversas técnicas de 
control biológico. 
Dentro de los cultivos de semillas 
oleaginosas, la palma de aceite es la más 




Los cultivos de palma de aceite son bosques protectores de los ecosistemas. 
La técnica de siembra de los cultivos de palma de aceite previene la erosión.  
La palma de aceite un cultivo alternativo 
 
El interés del Estado colombiano por brindar opciones de trabajo a los 
campesinos del país, procurando a su vez que se alejen de los cultivos ilícitos, 
visualiza el cultivo de la palma de aceite como una opción viable que brinda la 
oportunidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de un 
trabajo digno  que no afecte la estabilidad social del país. 
La palma es una alternativa rentable para los campesinos, a quienes se les está 
diciendo que dejen los narcocultivos y no les están dando opciones de siembra.  
Esto sumado a la mejora de las condiciones económicas para crear un clima 
favorable al cultivo de palma, permitiría que el sector no fuera solamente 
autosuficiente si no convertirse en un gran proveedor de aceites y grasas en el 
país y en el mundo. 
 
 
4.1.2 DAABON ORGANIC 
 
El grupo Daabon es producto del trabajo de tres generaciones dedicada  a la 
Agroindustria desde  1914 a través de la actividad bananera y ganadera en su 
primera generación, en la segunda amplió su actividades con los cultivos de 
palma de aceite y en la tercera, desde 1990 se comprometió con la 
agroalimentación orgánica certificada, ubicándose hoy en el principal y más 
importante conglomerado de este sector  en Colombia, velando por el bienestar 
de sus trabajadores y de la comunidad en general. 
 
Está conformado por una serie  de empresas con más de veinte años de 




Latinoamérica en la producción,  industrialización y comercialización de 
productos orgánicos tales como Aceite de Palma, Café, azúcar, cacao, Banano y 
otras frutas tropicales que  son exportadas a los mercados  Europeos, Estados 
Unidos y Japón. 
 
Misión: 
El Grupo Daabon, tiene como misión la producción de  productos    estratégicos 
de la agroalimentación orgánica, velando por la preservación de la 
biodiversidad, nuestras reservas naturales y el bienestar de sus colaboradores y  
de las comunidades de su zona de  influencia  para   satisfacer oportunamente   
las necesidades de un importante mercado en crecimiento, suministrando 
productos orgánicos y servicios de óptima calidad, con las más avanzada 
tecnología, garantizando eficiencia y calidad para desarrollar y mantener el 
liderazgo, bienestar de nuestro personal, la protección ambiental, la 




El Grupo Daabon tiene el firme propósito de mantener su  liderazgo en la 
producción, procesamiento y comercialización de productos orgánicos en el 
ámbito mundial, contribuyendo así con el desarrollo social de la  región,  
mediante un proceso continuo de mejoramiento  que involucre los aspectos 
humanos, técnicos, ambientales e industriales. 
 
Cuadro 1. Unidades de Negocios de Daabon Organic: 
C. I. TEQUENDAMA S.A. 
Aceite de Palma Orgánico y sus Productos 
Derivados 
C. I. SAMARIA S.A. Banano Orgánico, Frutas Deshidratadas 





Almacenamiento de Gráneles líquidos 
SUPERPORTUARIA LTDA. Operador portuario 
C.I. PALMED S.A. Aceite de Palma en el Magdalena medio 
C.I. RIOPALMA S.A. Aceite de palma em Rio Viejo, Bolívar. 
Fuente: Archivos DAABON, 2006. 




Cuenta con más de treinta años de experiencia de estar desarrollando 
Agroindustria en los  Departamentos del Magdalena y Cesar y en la actualidad 
desarrolla proyectos productivos de Palma y Cacao orgánico en Bolívar y la 
Guajira. 
 
Daabon Organic, en la actualidad está apoyando cinco grandes Alianzas 




siembra de más de 2.000 hectáreas de Cacao orgánico en el macizo montañoso 
de la Sierra Nevada de los Departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena para 
beneficiar a más de 300 familias en los dos renglones. 
 
Para destacar entre ellos la alianza productiva liderada por el Gobierno en 
Pivijay (Magdalena), para el establecimiento de 500 hectáreas de palma africana 
orgánica, entre La Extractora Tequendama del Grupo Daabon, como 
integradora, y la Cooperativa Agropecuaria Bellaena. Esta cooperativa agrupa a 
pequeños productores parcelarios del Incora poseedores de siete hectáreas en 
promedio, las cuales habían dejado de cultivar o en algunos casos las tenían en 
arriendo. 
Con esta alianza se benefician tanto los campesinos, que pusieron a producir 
sus tierras, reciben ingresos por su producción y tienen servicios sociales, como 
el Grupo Daabón que al comprar esas cosechas le dan mayor utilización a su 
planta extractora que estaba subutilizada en 50% de su capacidad. 
 
4.1.3 SABANA DE TORRES 
Los cultivos de palma y las amplias planicies donde pastan incontables cabezas 
de ganado cebú caracterizan el paisaje de Sabana de Torres. 
 
Bañado por la quebrada La Gómez y la Ciénaga de Paredes, el municipio de 
Sabana invita a disfrutar de su cálido clima, al son de vallenatos. Sus habitantes 
son una mezcla entre cachaco y costeño, que dio como resultado una raza alegre 
y parrandera, pero también cordiales y trabajadores, que les transmiten a los 
turistas un aire de confianza y camaradería.  
 
La historia de esta pequeña localidad comenzó en 1872, con la creación de La 




desarrollo por el petróleo, pero encontró su destino justo en la ganadería y en la 
palmicultura, convirtiéndose en ejemplo nacional de cooperativismo. 
 
Sabana de Torres está a una hora y 45 minutos de Bucaramanga, sobre la troncal 
de la Paz o del Magdalena Medio. El clima de esta región es cálido y húmedo, 
típico de las regiones llanas donde los bumangueses que la visiten sentirán el 
cambio radical en la temperatura. Otra razón para pisar Sabana son los 
manatíes, una especie en vía de extinción, los cuales se encuentran en la 
Ciénaga de Paredes. 
La comida mezcla carnes y pescado. La ganadería ha hecho que los platos de la 
localidad tengan referencia entre sus visitantes. El pescado, por su parte, tiene 
fama en el lugar, por su exquisito sabor y tamaño. 
Los amantes de la pesca también tienen razones para visitarla, ya que aquí 
encuentran varios lugares donde se puede practicar este deporte. Además de la 
Ciénaga de Paredes y la Quebrada La Gómez, está el río Lebrija, que baña 
varios corregimientos y veredas en donde se consiguen diferentes especies de 
peces como cachama, mojarra, bocachico, bagre y picudo. 
 
Figura 2.  Ubicación de la Jurisdicción de Sabana de Torres 
Latitud 7 grados 24” 
Longitud 73 grados 26” 
Altura 110 M.S.N.M. 
Clima 28 grados 
Gentilicio Sabaneros 
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DE TORRES Y 
SABANETA. 
 
Esta zona fue elegida para la ubicación de la extractora debido a que es el punto 
geográfico con mejor equidistancia entre el proyecto de 5000 hectáreas a 




4.1.4 Organización de las Alianza DAABON – ASOPALRIO  
El Grupo DAABON ORGANIC, a través del  la División de Alianzas de C.I. 
TEQUENDAMA S.A., inició el proceso de organización de la Alianza 
estratégica con ASOPALRIO y ocho asociaciones de pequeños productores en el 
Sur de Bolívar, para la siembra de 5.000 hectáreas con medianos productores y 





Figura 3.  Conformación de la alianza estratégica DAABON –ASOPALRIO 
 
 
La Alianza estratégica además del componente social en cuanto al 
mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores, define el 
manejo conjunto de actividades sociales, derechos, obligaciones, compromisos, 
y aportes de las partes. 
En esta alianza, DAABON se hace participe en la figura de Integrador, y 
desarrolla actividades tales como  
- Información y Comunicación 
- Asesoría Contable Y Administrativa 
- Manejo fiduciario de los recursos 
- Participación en giras y encuentros de productores 
- Mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados 
 
Los Medianos Palmicultores agrupados en  la ASOCIACIÓN DE 
PALMICULTORES DE RÍO VIEJO, SUR DE BOLÍVAR, “ASOPALRIO”  




municipio de RÍO VIEJO, región sur del Departamento de Bolívar, con el ánimo 
de sembrar Palma de aceite, producir y comercializar la fruta fresca cosechadas 
en sus predios en un área global de cinco mil (5.000) hectáreas, ubicadas en la 
Isla de papayal, región de Río Viejo, tierras ubicadas entre la Serranía de San 
Lucas y el Río grande la Magdalena, colindante con los municipios de Regidor y 
Arenal. 
 
Esta Asociación de medianos Palmicultores, la iniciaron ocho (8) socios 
productores desde octubre del 2.003, iniciando serios estudios de 
prefactibilidad en temas de suelos, riego, drenajes, ecología, productividad de 
la tierra, obteniendo resultados favorables de viabilidad técnica, económica y 
ambiental. 
Los asociados de ASOPALRIO, hoy en día se encuentran firmemente 
organizados y vienen trabajando muy unidos con el Integrador Operador del 
proyecto, la Comercializadora Internacional Tequendama S.A. – C.I. 
TEQUENDAMA  S.A.  En estos momentos, C.I. TEQUENDAMA  S.A., está 
comprando fruta de Palma a estas asociaciones, garantizándole los precios 
Justos a costo del 17% y 18% del precio internacional. 
 
4.1.5 Aspectos Sociales  
 
Para la Compañía  DAABON ORGANIC y su filial, C.I.  TEQUENDAMA  S.A. 
es de mucha importancia el matiz social que se le ha dado a este significativo 
proyecto, el cual busca aclimatar los procesos de participación de los pequeños 
y Medianos Productores con los Agroindustriales del aceite. 
 
Se pretende lograr una disminución de las inequidades sociales que 
actualmente existen en la zona de RÍO VIEJO y el SUR DE BOLIVAR, para así 
conseguir  un clima de convivencia pacifica entre las comunidades asentadas en 




preocupado enormemente no solo en posicionarse comercialmente a nivel 
nacional sino en lograr un desarrollo socio empresarial de los productores de 
Palma de aceite, brindándoles la posibilidad de participar como socios en este 
proyecto.   
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.2.1 Proceso de extracción del aceite.  Dentro del proceso de extracción del 
aceite de palma se distinguen las siguientes fases: 
 
- Transporte a la planta de beneficio.  Los racimos deben ser llevados 
preferiblemente el mismo días, con el fin de aumentar el aumento de l 
contenido de ácidos grasos libres (AGL) del aceite dentro de los frutos. 
-  Esterilización.  Los racimos se descargan en una tolva que alimentan los 
autoclaves en donde se cocinan los racimos a presión con el vapor generado por 
una caldera.  Este proceso inactiva las enzimas que causan el desdoblamiento 
del aceite y por ende impide el crecimiento del porcentaje de ácidos grasos 
libres o acidez.  De igual manera permite que se coagulen las proteínas y se 
hidrolice la materia mucilaginosa contenida en la pulpa del fruto. 
-  Desfrutación.  En un tambor que gira sobre un eje central; los racimos golpean 
repetitivamente los barrotes del mismo logrando el desprendimiento de los 
frutos. 
-  Digestión.  Aquí se desprende la pulpa de las nueces y se rompen las celdas 
para liberar el aceite que ellas contienen. 
-  Extracción.  La masa de frutos apta para la extracción del aceite, pasa a un 
conjunto de prensas que someten la masa a presión. A través de unos huecos 
sale el aceite, y después se evacua la masa desaceitada. 
-  Clarificación.  Se lleva a cabo mediante la aplicación del principio físico de 




- Desfibración de la torta y recuperación de nueces.  Luego de secarse la torta 
pasa al proceso en donde las fibras son arrastradas por una corriente de aire y 
las nueces son separadas para someterlas a acondicionamiento y recuperar la 
almendra o palmiste. 
- Palmistería.  Se procesa la almendra recuperada de la desfibración de la cual 
se obtiene el aceite de palmiste y la torta de palmiste. 
 
4.2.2 Conceptos financieros 
COSTO: Egresos y recursos que se sacrifican para la realización de un proyecto, 
programa o plan.  Dentro de los costos se incluyen los impactos negativos que 
un proyecto pueda generar sobre la población afectada. 
 
EVALUACIÓN DE PROYECTO: Consiste en un análisis de los antecedentes 
recopilados, para formarse un juicio, tanto cuantitativo como cualitativo, 
respecto de la conveniencia de su puesta en marcha.  Los criterios de evaluación 
comúnmente utilizados a la hora de evaluar financieramente un proyecto 
corresponden a los indicadores de Valor Presente Neto (VPN)  y Tasa Interna 
de Retorno (TIR). 
INVERSIÓN: Etapa en la cual se realiza la construcción y demás actividades 
para el montaje de un proyecto hasta, incluso, el día de la inauguración.  En 
algunos casos excepcionales, la etapa de inversión se realiza simultáneamente 
con la etapa de operación (proyectos continuos). 
PROYECTO: Unidad operacional que vincula recursos, actividades y 
componentes durante un período determinado y con una ubicación definida 
para resolver problemas o necesidades de la población. Debe formar parte 
integral de un programa; los proyectos son las unidades a través de la cual se 
materializan y ejecutan los planes y programas. 
 
TASA MÍNIMA DE RETORNO (i*): Para obtener el “Valor Presente Neto” de 




equivale a la tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o 
medio de inversión. 
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Definido como la Tasa de interés i* para 
la que el valor presente neto de todos lo flujos de efectivo del proyecto es cero. 
La TIR de un proyecto se define como aquélla tasa que permite descontar  los 
flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. 
Las reglas de decisión para la TIR son: 
Si TIR > i* Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada  mayor   
que la tasa de mercado (tasa de descuento o tasa mínima de rendimiento), por 
lo tanto es más conveniente. 
 
Si TIR < i* Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada menor que 
la tasa de mercado (tasa de descuento o tasa mínima de rendimiento), por lo 
tanto es menos conveniente. 
 
VALOR PRESENTE NETO (VPN): Definido como el Valor presente de una 
inversión a partir de una tasa de descuento, una inversión inicial y una serie de 
pagos futuros. La idea del VPN es actualizar todos los flujos futuros al período 
inicial (cero), compararlos para verificar si  los beneficios son mayores que los 
costos. Si los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados, 
significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de descuento, se 
dice por tanto, que “es conveniente invertir”  en esa alternativa. 
 
VIABILIDAD FINANCIERA: El estudio de viabilidad financiera de un proyecto 
determina, en último término, su aprobación o rechazo.  Este mide la 
rentabilidad que retorna la inversión, todos medidos en bases monetarias. 
 





- SOPORTE LEGAL DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS 
 
DECRETO 321 DE 2002. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 101 
de 1993, y 160 de 1994 en lo relativo a la asignación integral de asistencia e 
incentivos directos para apoyar subproyectos productivos sostenibles, en 
desarrollo del Proyecto Alianzas Productivas para la Paz. 
 
5 LEGALIACIÓN DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Las alianzas fundamentan su base legal en la formalización de los siguientes 
documentos: 
 Convenio de alianza 
 Contrato de comercialización 
 Contrato de asistencia técnica 
 Convenio de fiducia 
 Contrato de colaboración empresarial 
 Contrato de fianza 
 Contrato de comodato 
 Contrato De Operación 
Ver anexos. 
 
5. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO 
 
5.1 PRODUCCION Y VENTAS 
5.1.1 Volumen de Producción.     Dentro de los arreglos que se plantea entre 
las partes, se suscribiría el “contrato de Colaboración Empresarial y el Convenio 
de Alianza Estratégica, Productiva y Social”, en el que se determinan: 
 
a.) Absorción de la cosecha por parte del Integrador y la entrega irrevocable 
por la Asociación de la totalidad de la fruta para su procesamiento.  
b.) Asistencia técnica agropecuaria a las Plantaciones de Palma 





La absorción de la fruta se hará directamente a través del Socio Industrial C.I.  
TEQUENDAMA  S.A.  Esta Agroindustria recibirá de los productores los 
racimos de fruta fresca en su planta de procesamiento y extraerá el Aceite crudo 
del mesocarpio de la fruta. Posteriormente en la misma fábrica, refinan este 
aceite crudo y  obtienen Aceites vegetales refinados (leica), Margarinas y 
sólidos y  Jabones. Asimismo se producen algunos subproductos como 
Estearina de Palma, Aceite de Palmiste, leica y mezclas, torta de Palmiste. 
Estos productos y subproductos los vende directamente C.I.  TEQUENDAMA  
S.A. en el mercado Nacional de la Costa Atlántica y el interior del país.  
 
El proyecto de la Asociación de Palmicultores de Río Viejo, Sur de Bolívar, 
contempla un área total de siembra de CINCO MIL HECTÁREAS, distribuidos 
en 12 productores, todos propietarios de tierras, medianos productores con 
titulación del Incora Bolívar. 
A continuación se presentan las proyecciones de las toneladas de fruto 
estimadas a producir con base en el material vegetal sembrado, las cuales se 
expresan en toneladas por hectárea por año. 
Cuadro 2.  Productividad anual estimada de una plantación según niveles de 
tecnología y siembra. 
 
EDAD  PRODUCCION T / Ha 
18 a 24 Meses  2 a 4 T/ha 3,4 
2 a 3 Años  8 a 12 T/ha 10,2 
3 a 4 Años  14 a 18 T/ha 15,0 
4 a 5 Años  22 a 26 T/ha 22,0 
5 a 6 Años  28 a 32 T/ha 27,2 
Palma Adulta  28 a 35 T/ha 30,0 





Según estos resultados se proyectan los siguientes niveles de producción para 
los años de estudio, teniendo en cuenta las dos fases en que se desarrollará el 
proyecto de cultivo de la palma de aceite en la región. 
 
Cuadro 3.  Niveles de producción esperados 
 
 
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
68.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 
37.500,0  Ton 55.000,0  Ton 68.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 
105.500,0  Ton 130.000,0  Ton 143.000,0  Ton 150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 
 
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 
75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 
150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 
 
Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 
75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 
75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 75.000,0  Ton 
150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 150.000,0  Ton 
5.1.1.1  Productos y subproductos.  Los productos primarios del cultivo de 
la palma son dos tipos de aceite y una torta: 
- Un tipo de aceite se extrae de la pulpa de los frutos que componen los 
racimos, este es el más abundante que llegan a representar  entre el 19 y 
25% del peso de cada fruta individual.  Para los efectos de cálculo en este 
trabajo se manejará un 20.75% de extracción correspondiente a datos 
históricos de comportamiento de la extractora que posee Daabon 
actualmente (Archivos Daabon, 2005). 
- El otro se obtiene de las almendras que esta dentro de los cuescos o 
semillas, también llamado aceite de palmiste.  Su tasa de extracción 
  Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
Fruta Esperada  Fase # 1   (05/06) 
      
2.500  8.500,0  Ton 25.500,0  Ton 37.500,0  Ton 55.000,0  Ton 
Fruta Esperada  Fase # 2   (07/08) 
      
2.500  0,0  Ton 0,0  Ton 8.500,0  Ton 25.500,0  Ton 




depende del rendimiento de la nuez sobre la fruta y del rendimiento del 
aceite sobre la nuez, es decir: 
 
Tasa de extracción palmiste    =   Rend. Nuez sobre fruta x Rend. Aceite                      
      Sobre nuez 
En el desarrollo de este estudio se utilizan como datos históricos un 4.2% de 
rendimiento de la nuez sobre la fruta y un 41% de rendimiento del aceite 
sobre la nuez, lo que generará una tasa de extracción de aceite de palmiste 
aproximada de 1.72%. 
 
- La torta que queda del proceso de extracción del aceite, es otro de los 
subproductos.  La cantidad generada de torta al igual que el aceite de 
palmiste depende del rendimiento de la nuez sobre la fruta, y a su vez del 
rendimiento de la torta sobre la nuez.  En este caso se utiliza un 52% de 
rendimiento de la torta sobre la nuez, lo que se traduce en una tasa de 
extracción de torta de palmiste aproximada de 2.18%. 
 
5.1.1.2 Precio de Compra del fruto.  Este criterio esta sujeto al precio 
internacional de la fruta.  En estos momentos, C.I. TEQUENDAMA  S.A., está 
comprando fruta de Palma a estas asociaciones, garantizándole los precios 
Justos a costo del 17 y 18 % del precio internacional; teniendo en cuenta que el 
mayor porcentaje se les pagará a los productores que tengan la calidad de 
accionistas, convirtiéndose en otro beneficio para ellos.  Estos valores se 
encuentran reflejados en los costos variables dentro de las proyecciones 
realizadas. 
 
5.1.2 Mercadeo y promoción de mercados. La unidad de mercadeo trabaja 
identificando mercados para el sector palmicultor y diseñando estrategias de 




un ejemplo de permanente crecimiento, sostenibilidad y satisfacción del 
consumidor a nivel mundial y sus principales actividades son: 
-  Fortalecer las actividades de comercialización de interés general del sector 
palmicultor 
-  Lograr un mayor desarrollo del consumo de aceite de palma en los mercados 
internos y externos 
-  Aumentar el portafolio de productos de la Agroindustria de la Palma de 
Aceite 
- Avanzar en la segmentación de mercados 
- Mejorar en forma integral las actividades necesarias para atender 
competitivamente cada segmento 
-  Modernizar los sistemas de negociación y cobertura, y modernizar la logística 
de comercialización, entre otros aspectos. 
Para lograr sus objetivos, la unidad de mercadeo se apalanca en el conocimiento 
profundo de las necesidades de los diversos clientes del sector, de manera que 
las estrategias que se planteen satisfagan las necesidades reales identificadas. 
C.I.  TEQUENDAMA  S.A. ha incursionado con éxito en la comercialización del 
Aceite procesado en el mercado internacional en países como Venezuela, 
Panamá, Haití y la Guayana.   Lo anterior por la buena calidad de sus productos 
y por las necesidades de buscar los nichos o mercados especializados para el 
comercio justo.  
 
Las perspectivas del mercado de los aceites de la palma y sus derivados son 
promisorias, en el marco de las oscilaciones normales de precios. La demanda 




en forma consistente: pasó de 13 Kg., en 1980, a 17,3 Kg. Por cada colombiano 
en el año 2000 (Fedepalma, 2006).  
 
Ciertamente estos guarismos contrastan con los altos consumos de los países 
industrializados que sobrepasan los 40 kilogramos anuales, pero cada vez se 
diversifica más el uso de nuestros aceites y se abren mayores perspectivas para 
ampliar el mercado de las exportaciones, respaldadas por la excelente calidad 
que se les reconoce. 
 
En los siguientes cuadros se puede observar como ha sido el comportamiento 
del consumo de la aceite de palma y de aceite de palmiste  en el mundo, en ellos 
podemos destacar  que el Colombia exporta aproximadamente el 40% de su 
producción (año 2004), sin embargo, todavía existen necesidades de 
importación por parte de otros países que han sido insatisfechas y en Colombia 
existe un potencial productor que puede ser aprovechado para cubrir estas 





Cuadro 4. Oferta y consumo mundial de aceite de palma 
(En miles de toneladas) 
 





Cuadro 5. Oferta y consumo aparente de aceite de palmiste 
(En miles de toneladas) 
 
 
Fuente: Fedepalma, 2006. 
 
El aceite de palma obtenido por la sociedad a constituir (RIOPALMA S.A), 
será vendido en su totalidad a C.I Tequendama S.A, empresa del grupo 
DAABON, que posee una planta de refinamiento en la Ciudad de Santa Marta 
en la Troncal del Caribe.  De otra parte los productos que se obtengan en esta 
refinadora son comercializados a nivel internacional a través de una Compañía 
“offshore” denominada DAABON INTERNATIONAL INC. Que tiene 
presencia en los principales mercados mundiales a través de sus filiales. 
 





5.1.3 Precio de Venta. El establecimiento del precio de venta del aceite de palma 
y sus subproductos esta regulado por el Fondo de Estabilización de Precios, que 
se encarga de controlar y establecer unos márgenes entre los cuales oscilará el 
mismo.  A través del Convenio Marco de Palma de 1994, se definió que este 
proceso se realice mediante un mecanismo automático, basado en una fórmula 
estructurada con precios internacionales de la palma y de los sustitutos; de esta 
manera el precio resulta competitivo con el costo de importación de este 
producto y de otros aceites y grasas. (FEDEPALMA, 1995) 
 
En el momento de realizar este estudio, se presentaba un precio esperado de 
U.S $400 para la tonelada de aceite y de  U.S $500 para la tonelada de aceite de 
palmiste (Fedepalma, 2006). 
 
El cuadro 6 y la gráfica 2, revelan el comportamiento de precio del aceite de 
palma crudo en Colombia. 
 
Cuadro 6. Precios mensuales de aceite de palma crudo en Colombia  
(En miles de pesos por tonelada) 
 




Gráfica 2. Evolución del precio real del aceite de palma crudo en Colombia 





A continuación se presenta el comportamiento del precio internacional del 
aceite de palma (Cuadro 7) 
 
Cuadro 7. Precios internacionales del aceite de palma y sus fracciones 






5.2 NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
A continuación se presenta la información sobre los requerimientos 
tecnológicos para una planta de 12 toneladas métricas por hora, durante la 
primera etapa y una futura expansión a 30 Toneladas métricas por hora.  
 
Cuadro 8.  Listado Matriz de maquinaria. 
 
 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
1 RECEPCIÓN  DE  FRUTA     
1,1 Bascula 1   
1,2 Rampa  y Tolva de Descarga de RFF con sistema hidráulico 20  Rampas 
1,3 Transportadores de Fruta con pasarela cubierta 2 Unitario 
1,4 Unidad de Transferencia de canastas # 1 1 Unitario 
1,5 Canastas de RFF 42 Unitario 
1,6 Sistema  de  Rieles 8 Líneas 
        
2 ESTACION DE ESTERILIZACIÓN     
2,1 Pieza de Riel Móvil 6 Unitario 
2,2 Esterilizadores tipo doble compuerta 3 Unitario 
2,3 Control de esterilización Automático 3 Unitario 
2,4 Pasarela de los esterilizadores 1 Lote 
2,5 Silenciador de escape de Vapor 3 Unitario 
2,6 Cabrestante 6 Unitario 
2,7 Polea tensora 8 Unitario 
2,8 Cámara de Condensados de Escape 3 Unitario 
2,9 Bomba de sumidero para condensados de  esterilización 2 Unitario 
2,10 Tanque de Recuperación de condensados de Esterilización 1 Unitario 
2,11 Bomba de Sumidero   2 Unitario 
2,12 Tanque de aguas lodosas de clarificación ( pozo florentino) 1 Unitario 
2,13 Tanque de recolección de aceites residuales 1 Unitario 
2,14 Bombas de aceite residual 2 Unitario 
2,15 Tanque recolección de aceite acido 1 Unitario 
2,16 Bomba de extracción de aceite acido 1 Unitario 
2,17 Sistema de transferencia en la tolva de descarga. 1 Unitario 
        








ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
3 ESTACION DE DESFRUTADO     
3,1 Volteadora de Canastas 1 unitario 
3,2 Volteadora 1 unitario 
3,3 Transportador Transversal de racimos al desfrutador ·2 1 unitario 
3,4 Desfrutador ·1 con transportador de tornillo inferior 1 unitario 
  completo con plataformas, pasamanos y pasarelas     
a Accionamiento de motor (Motoreductor) 1   
b Transportador de tornillo inferior     
3,5 Elevador de racimos reciclados 1 unitario 
3,6 Triturador de racimos con bandeja de descarga 1 unitario 
3,7 Tornillo inferior con plataforma, pasamanos, pasarela 1 unitario 
a Accionamiento de motor (Motoreductor) 1   
b Transportador de tornillo inferior 1   
3,8 Transportador de racimos vacíos(3 secciones) con Soporte 1 lote 
a Sección Horizontal ·  1 1   
b Sección Inclinada 1   
c Sección horizontal ·  2 1   
3,9 tolva volteadora de racimos vacíos con sistema hidráulico 8 rampas 
4,00 ESTACION DE PRENSADO     
4,1 Elevador de fruta 2 unitario 
4,2 Transportador distribuidor de fruta con bandejas y compuertas 1 unitario 
4,3 Transportador de retorno de fruta con bandeja de descargas 1 unitario 
4,4 Estructura de estación de prensado con plataforma 1 lote 
  pasamanos y pasarelas   unitario 
4,5 Tanque de agua caliente para la estación de prensado 1 unitario 
4,6 Digestor-tipo:3500Kg de capacidad 3 unitario 
  Prensa doble de tornillo: tipo P15 completo con sistema     
4,7 hidráulico 3 unitario 
4,8 Canal de recolección de aceite crudo de acero inoxidable 1 lote 
4,9 Tanque desarenador (Trampa de arena) 1 unitario 
4,1 Transportador removedor de arena de la trampa 1 unitario 
4,11 Elevador removedor de arena con cangilones coladores 1 unitario 
4,12 Tolva de descarga con soporte para los desechos arenosos 1 unitario 
  Tamiz vibrante circular de 152,4 cm. (60 pulg.) – tipo      
4,13 doble malla con 2 unitario 
  estructura, plataforma y pasarela de acero dulce   unitario 
4,14 Transportador de deshecho tamizados 1 unitario 
  Tanque de aceite crudo con calentamiento a vapor,      
4,15 aislamiento etc. 1 unitario 
       
4,16 Bombas de transferencia de  aceite crudo con interruptor de nivel 2 unitario 
4,17 Sistema de control de dilución de aceite crudo 1 Unitario 
5 ESTACION DE CLARIFICION     
5,1 Clarificador Vertical con agitadores, aislamiento & recubrimiento      
 de acero inoxidable 1 unitario 
 





ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
5,2 Tanque de calentamiento con bombas 1 lote 
5,3 Tanque de lodos con recubrimiento interior de acero inoxidable  1 unitario 
  tanque de aceite crudo con recubrimiento interior de acero     
5,4 inoxidable 1 unitario 
5,5 Bombas para el tanque de lodos 2 unitario 
5,6 Estructura de acero para el decantador y la plataforma de secado 1 lote 
  al vacío con pasamanos, soportes  y pasarelas     
5,7 Desarenador multi-ciclón con bomba 1 juego 
5,8 tanque-bascula de lodos de acero inoxidable 1 unitario 
5,9 Decantador de 3 fases 1 unitario 
5,1 Transportador de residuos solidos, desde el decantador de lodos 1 unitario 
5,11 Tolva de descarga para desechos solidos 1 unitario 
5,12 Tanque con bomba para la fase liviana 1 unitario 
5,13 Tanque con bomba para la fase pesada 1 unitario 
5,14 Tanque-Bascula con recubrimiento de acero inoxidable 1 unitario 
5,15 Estructura de acero para la estación de clarificación, con  1 lote 
  diferencial de cadena de 1 Tn (garrucha o tecle)   
5,16 Centrifuga de lodos 1 unitario 
5,17 Tanque de calentador de aceite con bomba e interruptor de nivel 1 unitario 
5,18 Purificador de aceite (centrifuga purificada de aceite) 2 unitario 
5,19 Secador aceite al vacío con bombas de vacío y transferencia 1 unitario 
5,2 tanque de agua caliente con calentamiento a vapor 1 unitario 
5,21 Juego de Bombas para el pozo florentino de lodos 3 unitario 
5,22 Tanque para la recuperación de aceite del lodo 1 unitario 
5,23 Bombas para el aceite lodoso y de efluentes 2 unitario 
5,24 Tanque de aceite acido 1 unitario 
      unitario 
6 ESTACION DE DESFRIBRADO   unitario 
  Transportador –rompedor de torta con estructuras de soporte  y   unitario 
6,1 plataforma 1 unitario 
      unitario 
6,2 Sistema  de desfibrado, que consiste de:   unitario 
  Columna de desfibrado con compuerta ajustable y estructuras de   unitario 
a Soporte 1 Lote 
b Ductos al los ciclones y ventilador 1 Lote 
c Ciclón de Fibras 1 unitario 
  Control de entrada de aire con motoreductor y para fácil     
d desplazamiento 1 Unitario 
e Ventilador completo con motor 1 Unitario 
6,3 Sistema de control de compuertas de desfibrador 1 unitario 
6,4 Tambor de pulidor de nueces 1 unitario 
6,5 transportador de nueces ·1 1 Unitario 
6,6 Elevador de Nueces ·  1 1 unitario 
6,7 Sistema despedrador consiste de :     
a Soporte 1 lote 
 




ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
b Ductos desde la columna al ciclón y el ventilador 1 lote 
c Ciclón  1 unitario 
d Control de entrada de aire con motoreductor (alimentación) 1 unitario 
e Control de entrada de aire con motoreductor (nueces) 1 unitario 
f ciclón 1 unitario 
g Control de entrada de aire motoreductor (ciclón) 1 unitario 
h Ventilador completo con motores 1 unitario 
6,8 Sistema para el control de la compuerta del despedrador 1 lote 
6,9 Transportador de nueces · 2 1  unitario 
7 ESTACION DE RECUPERACION DE ALMENDRA     
7,1 transportador de Nueces · 3 1 unitario 
7,2 Silos de Nueces 2 unitario 
7,3 Transportador de alimentación de nueces al elevador 1 unitario 
7,4 Elevador de Nueces 1 unitario 
7,5 Tambor seleccionador de nueces 1 unitario 
7,6 Tambor de alimentación de nueces al  1 unitario 
  rompedora de mordazas (ripple mills)     
7,7 Rompedora de Nueces de mordazas (ripple mills) 4 unitario 
7,8 Transportador de mezcla rota 1 unitario 
7,9 Elevador de mezcla rota 1 unitario 
        
Continuación cuadro 8. 
 
5.3 MANO DE OBRA DIRECTA 
 
Para el correcto funcionamiento de la extractora se requiere dependiendo del 
volumen y de la capacidad instalada, en promedio 26 operarios por cada turno.   
En determinados períodos existirá la necesidad de laborar en turno y medio, 
debido a que existe una recepción de fruta superior a lo que se procesaría en un 
turno, pero que a su vez no será suficiente para trabajar en dos. 
Esta mano de obra está valorizada en un promedio de $850.000 por persona 
valor o suma que incluye todo concepto de remuneración. 
 
 
5.4 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION 
 
A lo largo de las distintas etapas del ciclo de producción del cultivo, se incurre 




dependen el tamaño del cultivo y de la estructura empresarial que se tenga.  En 
este punto se señala según criterios internacionales, que no deben superar el 
10% de los costos directos del proyecto. 
 
En el desarrollo del presente estudio se utilizan datos históricos que se manejan 
teniendo en cuenta el comportamiento de la planta ya existente en la ciudad de 
Santa Marta.  Los costos  indirectos de fabricación para el primer año de 
proyección (2009) fueron el resultado de la proyección de los datos históricos 
con base en la inflación esperada (Cuadro 9) 
 
Cuadro 9. Costos Indirectos de Fabricación del Proyecto para primer año (CIF 
2009) 
RUBRO VALOR 
BONIFICACIONES  $            48.000  
CONTRIBUCIONES  FFP  $            86.904  
SEGUROS  $            10.560  
ENERGIA  ELECTRICA  $         204.000  
TELEFONO  $              4.800  
CORREO Y PORTES  $                 180  
FAX, TELEX E INTERNET  $                 540  
TRANSPORTE FRUTA  $                     -    
COSTOS  POR  DEPRECIACION  $                     -    
GASTOS LEGALES  $              1.440  
MANTENIMIENTO  $         200.000  
ADECUACION E INSTALACION  $              2.760  
GASTOS DE VIAJE  $              3.600  
ASEO Y CAFETERIA $              1.920
UTILES  Y  PAPELERIA  $              2.712  
COMBUSTIBLES  $            16.800  
LUBRICANTES  $              9.600  
ENVASES Y EMPAQUES  $              1.800  
TAXIS Y BUSES  $              2.040  
CASINOS Y  RESTAURANTES  $            18.000  
PEAJES  $              1.800  
MATERIAL DE LABORATORIO  $                 960  
CARGUE Y DESCARGUE  $              3.600  






Para destacar dentro de esta información, esta la no incurrencia en gastos de 
transporte de la fruta, debido a la cercanía del fruto a la planta extractora. 
 
Por su parte los gastos de administración se calculan sobre la base de los del 
personal administrativo vinculado en la extractora; es decir , un Director de 
Planta ($3.000.000), un laboratorista ($800.000) y una secretaria ($600.000), estos 
valores son mensuales más su componente prestacional. 
  
 
5.5 COMPOSICION DE CAPITAL 
 
DAABON será el principal accionista con una participación no inferior al 50%, 
el porcentaje restante será distribuido entre las personas interesadas en el 
proyecto, con una condición, el accionista debe ser productor de palma.  De esta 
forma se cubre otro de los objetivos del proyecto, que es permitirle a los 
pequeños productores de palma de aceite crecer empresarialmente y participar 


















6. VIABILIDAD FINANCIERA 
 
El objetivo fundamental de la evaluación financiera de un proyecto, es 
determinar  su factibilidad económica. El análisis efectivo de los ingresos y los 
egresos generados por este proyecto permitirá tomar decisiones con respecto a 
la viabilidad de su ejecución. 
 
El proceso utilizado para el estudio financiero de este proyecto de 
establecimiento de la extractora, comienza  mediante la definición de los 
distintos rubros que se van a evaluar  y  continúa con el cálculo de los flujos de 
caja totalmente netos que permitirán determinar mediante criterios decisorios 
como el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno si el proyecto es 
factible y cuáles son las condiciones de esa factibilidad.  Estos indicadores son 
los que representarán al proyecto en la búsqueda de inversionistas. 
 
 
6.1 DATOS BÁSICOS PARA PROYECCION 
6.1.1 Horizonte Del Proyecto.  Conociendo la vida útil de los sembrados de 
palma de aceite (aproximadamente 25 años), se utiliza como horizonte de 
proyección 20 años, como un estimado de la duración del proyecto. 
 
6.1.2 IPC.  Los costos indirectos de fabricación y los gastos administrativos 
aumentarán a una tasa del IPC + 0.5%,  el IPC utilizado para cada año de 
estudio es el resultado de la proyección de datos históricos (DANE, 2006). 
 
6.1.3 Tasa Impositiva. Actualmente la renta en Colombia está gravada con un 
impuesto correspondiente al 35% más una sobre tasa equivalente al 10%;  sin 
embargo teniendo en cuenta que la proyección de los resultados del proyecto 




debido al desmonte que se presentará por parte del Gobierno de la sobre tasa 
que hasta ahora se ha venido pagando.  Para llegar a la base gravable se debe 
adelantar un proceso de depuración en la estructura de costos y gastos. 
 
6.1.4 TRM 
Mide el precio relativo de dos monedas: es decir, expresa la cantidad de 
unidades monetarias que es necesario entregar para obtener una unidad 
monetaria externa. La TRM es un promedio aritmético simple de las tasas 
ponderadas de las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas en los 
bancos comerciales y corporaciones financieras en las ciudades de Bogotá, Cali, 
Medellín y Barranquilla.  Este es el precio oficial del dólar y es calculado 
diariamente por el Banco de la República. 
 
6.1.5 Tasa Oportunidad del Inversionista (TIO) 
La tasa del inversionista esta determinada según las expectativas que posee el 
grupo empresarial DAABON  sobre este proyecto.  Para lo cual se tiene en 
cuenta la Tasa libre de Riesgo, el riesgo país y los spreads dando como 
resultado una rentabilidad esperada del 25%, que es el valor mínimo que 
espera de cualquier proyecto en el que participe. (Archivos Daabon, 2005) 
 
 
6.1.6 Alternativas de Financiación 
 
El diseño de la planta extractora a instalar contempla una capacidad de 
procesamiento de 30 Ton de fruto hora, para lo cual se utilizará 5 prensas 
hidráulicas con capacidad de 6 Ton cada una.  Para iniciar el proyecto se deben 
instalar como mínimo dos de estas prensas, para este efecto se tomará un 






Cuadro 10. Alternativa de financiación primera fase 
 
ALTERNATIVA DE FINANCIACION   PRIMERA   FASE 
VALOR  DEL  PRESTAMO  $    6.400.000,0   
PLAZO   EN  AÑOS                         7   
PLAZO  DE  GRACIA                       2   
PLAZO  ( AÑOS )  AMORTIZAC K                       5   
PAGOS  CADA  (MESES)                       6   
     DTF   6,00%  
     SPREAD 5,00%  
TASA  ( DTF + SPREAD ) 11,30% 
EFEC 
ANUAL 
TASA  efectiva  periódica 5,50% S.vencido 
TASA después de Impuestos 7,35% 
EFEC 
ANUAL 
N CUOTAS 10  
 
 
Al segundo año de funcionamiento, es necesario el montaje de una prensa 
adicional, la cuál tendrá un valor aproximado de 1.200 millones y se solicitará 
una financiación correspondiente al 80% del valor de esta expansión con las 
siguientes condiciones: 
 
Cuadro 11. Alternativa de financiación segunda fase 
 
VALOR  DEL  PRESTAMO  $      960.000,0   
PLAZO   EN  AÑOS                         4   
PLAZO  DE  GRACIA                       1   
PLAZO  ( AÑOS )  AMORTIZAC K                       3   
PAGOS  CADA  (MESES)                       6   
     DTF   6,93%  
     SPREAD 5,00%  
TASA  ( DTF + SPREAD ) 12,28% 
EFEC 
ANUAL 
TASA  efectiva  periódica 5,96% S.vencido 
TASA después de Impuestos 7,98% 
EFEC 
ANUAL 
N CUOTAS 6  
 
Al tercer año de iniciado el funcionamiento de la planta extractora, se 




el volumen de fruta a recibir.  Estas dos prensas tendrán un valor de 2.400 
millones de pesos que serán financiados en un 80% de la siguiente manera: 
 
Cuadro 12. Alternativa de financiación tercera fase 
 
VALOR  DEL  PRESTAMO  $    1.920.000,0   
PLAZO   EN  ANOS                         3   
PLAZO  DE  GRACIA                     -     
PLAZO  ( AÑOS )  AMORTIZAC K                       3   
PAGOS  CADA  (MESES)                       6   
     DTF   6,93%  
     SPREAD 5,00%  
TASA  ( DTF + SPREAD ) 12,28% 
EFEC 
ANUAL 
TASA  efectiva  periódica 5,96% S.vencido 
TASA después de Impuestos 7,98% 
EFEC 
ANUAL 
N CUOTAS 6  
 
Los intereses causados por cada una de estas alternativas de financiación están 
reflejados en la proyección del estado de resultados y su flujo de caja en cada 
uno de los períodos a evaluar. 
 
 
6.2 ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 
El siguiente paso en el estudio económico es calcular los Flujos  de Caja 
Totalmente Netos (FCTN)  para lo cual se tomarán como base los valores 
anotados anteriormente.  Este concepto refleja  el efectivo que realmente queda  
después de haber hecho todas las deducciones y cubrir todas las obligaciones 
de la empresa.  Además los valores obtenidos en este proceso son la base para 
efectuar la evaluación financiera del proyecto.  El cuadro 13 muestra en detalle 





Cuadro 13.  ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA INDIRECTO     
            
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VENTAS* $ 0 $ 9.421.628 $ 17.279.793 $ 23.666.356 $ 30.474.639 $ 35.030.598 $ 38.398.924 $ 40.126.876 $ 41.932.585 $ 43.819.552 $ 45.791.432 
CTOS V/BLES  $ 8.234.306 $ 14.497.099 $ 19.449.709 $ 24.917.108 $ 28.484.352 $ 31.134.711 $ 32.520.719 $ 33.969.133 $ 35.482.763 $ 37.064.545 
MARGEN CONTRIBUCION   $ 1.187.322 $ 2.782.695 $ 4.216.646 $ 5.557.531 $ 6.546.245 $ 7.264.213 $ 7.606.157 $ 7.963.453 $ 8.336.789 $ 8.726.887 
GTOS  FIJOS ADMINISTRAC  $ 79.240 $ 83.202 $ 130.858 $ 183.202 $ 191.541 $ 200.261 $ 209.377 $ 218.909 $ 228.874 $ 239.293 
DEPRECIACION  $ 800.000 $ 800.000 $ 920.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 
AMORTIZACION  $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000      
U. A. I. I.  $ 268.082 $ 1.859.493 $ 3.125.788 $ 4.174.329 $ 5.154.704 $ 5.903.953 $ 6.236.780 $ 6.584.544 $ 6.947.915 $ 7.327.594 
INTERESES  $ 723.200 $ 828.777 $ 958.993 $ 712.646 $ 466.300 $ 246.347 $ 105.577    
U. A. I.   -$ 455.118 $ 1.030.716 $ 2.166.795 $ 3.461.683 $ 4.688.405 $ 5.657.606 $ 6.131.203 $ 6.584.544 $ 6.947.915 $ 7.327.594 
IMPUESTOS  RENTA  -$ 159.291 $ 360.751 $ 758.378 $ 1.211.589 $ 1.640.942 $ 1.980.162 $ 2.145.921 $ 2.304.590 $ 2.431.770 $ 2.564.658 
IMPUESTOS  4 * 1.000  $ 37.687 $ 69.119 $ 94.665 $ 121.899 $ 140.122 $ 153.596 $ 160.508 $ 167.730 $ 175.278 $ 183.166 
UTILIDAD NETA   -$ 492.804 $ 600.846 $ 1.313.751 $ 2.128.195 $ 2.907.341 $ 3.523.848 $ 3.824.774 $ 4.112.223 $ 4.340.867 $ 4.579.770 
DEPRECIACION  $ 800.000 $ 800.000 $ 920.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.000 
AMORTIZACION  $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
PROVISION INTERESES  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
FLUJO CJA OPERAC $ 0 $ 347.196 $ 1.440.846 $ 2.273.751 $ 3.328.195 $ 4.107.341 $ 4.683.848 $ 4.984.774 $ 5.272.223 $ 5.500.867 $ 5.739.770 
INVERS. ACTIVO FIJO -$ 8.080.000  -$ 1.200.000 -$ 2.400.000        
INVERS. K T. -$ 185.076 -$ 166.397 -$ 139.723 -$ 143.830 -$ 100.207 -$ 75.059 -$ 40.272 -$ 41.859 -$ 43.516 -$ 45.249 -$ 47.059 
GASTOS PREOPERAT -$ 200.000           
+ PRESTAMOS $ 6.400.000  $ 960.000 $ 1.920.000        
 - AMORT. CAPITAL PREST  $ 0  -$ 1.440.000 -$ 2.240.000 -$ 2.240.000 -$ 2.080.000 -$ 1.280.000 $ 0 $ 0 $ 0 
RECUPER.  K T “ AL 90%”            
RECUPER. ACT F. “Terreno”            
RECUPER. ACT F. “Maquina.”            
FLUJO CJA NETO -$ 2.065.076 $ 180.799 $ 1.061.123 $ 209.921 $ 987.988 $ 1.792.281 $ 2.563.576 $ 3.662.916 $ 5.228.707 $ 5.455.618 $ 5.692.711 
 





Continuación cuadro 13. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
VENTAS $ 47.852.046 $ 50.005.388 $ 52.255.631 $ 54.607.134 $ 57.064.455 $ 59.632.355 $ 62.315.811 $ 65.120.023 $ 68.050.424 $ 71.112.693 
CTOS V/BLES $ 38.717.548 $ 40.444.979 $ 42.250.189 $ 44.136.680 $ 46.108.112 $ 48.168.310 $ 50.321.269 $ 52.571.168 $ 54.922.370 $ 57.379.437 
MARGEN CONTRIBUCION $ 9.134.498 $ 9.560.409 $ 10.005.441 $ 10.470.454 $ 10.956.343 $ 11.464.046 $ 11.994.542 $ 12.548.855 $ 13.128.054 $ 13.733.256 
GTOS  FIJOS ADMINISTRAC $ 250.186 $ 261.575 $ 273.483 $ 285.932 $ 298.949 $ 312.557 $ 326.786 $ 341.662 $ 357.215 $ 373.477 
DEPRECIACION $ 360.000 $ 360.000 $ 240.000        
AMORTIZACION           
U. A. I. I. $ 8.524.312 $ 8.938.834 $ 9.491.959 $ 10.184.521 $ 10.657.394 $ 11.151.488 $ 11.667.756 $ 12.207.193 $ 12.770.839 $ 13.359.779 
INTERESES           
U. A. I.  $ 8.524.312 $ 8.938.834 $ 9.491.959 $ 10.184.521 $ 10.657.394 $ 11.151.488 $ 11.667.756 $ 12.207.193 $ 12.770.839 $ 13.359.779 
IMPUESTOS  RENTA $ 2.983.509 $ 3.128.592 $ 3.322.186 $ 3.564.582 $ 3.730.088 $ 3.903.021 $ 4.083.715 $ 4.272.518 $ 4.469.794 $ 4.675.923 
IMPUESTOS  4 * 1.000 $ 191.408 $ 200.022 $ 209.023 $ 218.429 $ 228.258 $ 238.529 $ 249.263 $ 260.480 $ 272.202 $ 284.451 
UTILIDAD NETA $ 5.349.395 $ 5.610.220 $ 5.960.751 $ 6.401.510 $ 6.699.048 $ 7.009.938 $ 7.334.778 $ 7.674.195 $ 8.028.844 $ 8.399.406 
DEPRECIACION $ 360.000 $ 360.000 $ 240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
AMORTIZACION $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
PROVISION INTERESES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
FLUJO CJA OPERAC $ 5.709.395 $ 5.970.220 $ 6.200.751 $ 6.401.510 $ 6.699.048 $ 7.009.938 $ 7.334.778 $ 7.674.195 $ 8.028.844 $ 8.399.406 
INVERS. ACTIVO FIJO           
INVERS. K T. -$ 48.950 -$ 50.927 -$ 52.993 -$ 55.151 -$ 57.407 -$ 59.763 -$ 62.226 -$ 64.800 -$ 67.490 -$ 5.000 
GASTOS PREOPERAT           
+ PRESTAMOS           
 - AMORT. CAPITAL PREST $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
RECUPER.  K T “ AL 90%”           
RECUPER. ACT F. “Terreno”           
RECUPER. ACT F. “Maquina.”          $ 0 
FLUJO CJA NETO $ 5.660.444 $ 5.919.293 $ 6.147.758 $ 6.346.359 $ 6.641.642 $ 6.950.174 $ 7.272.552 $ 7.609.395 $ 7.961.354 $ 8.394.406 
 






Cuadro 14. Detalle de Ventas  y Costos de Producción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 
Cifras  en  miles de Pesos 
  
          
Inflación esperada  
 
5,0% 4,8% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
TRM  para  el US$ esperada   
 
 $       2.200,00   $     2.305,60   $       2.409,35   $     2.517,77   $      2.631,07   $      2.749,47   $         2.873,20   $         3.002,49   $          3.137,60   $        3.278,80  
Aumento en gastos ( IPC + 
0,5%)  0,05% 5,1% 4,9% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 
Compra De Fruta (Ton RFF)   46.000,00 80.500,00 105.500,00 130.000,00 143.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
Compra De Fruta ($ al 
18.00%) 18% 150.000,00 46.000,00 80.500,00 105.500,00 130.000,00 143.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
Compra De Fruta ($ al 
17.00%) 17%  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             
Tasa Extracción Aceite  20,75%       
    
Precio Esperado del Aceite 
(ton)    $          880,00   $        922,24   $          963,74   $     1.007,11   $      1.052,43   $      1.099,79   $         1.149,28   $         1.201,00   $          1.255,04   $        1.311,52  
Precio Esperado del CKPO 
(ton)    $       1.100,00   $     1.152,80   $       1.204,68   $     1.258,89   $      1.315,54   $      1.374,74   $         1.436,60   $         1.501,25   $          1.568,80   $        1.639,40  
Precio Esperado del 
TORTA(ton)    $          150,00   $        157,50   $          165,06   $        172,49   $         180,25   $         188,36   $            196,84   $            205,69   $             214,95   $           224,62  
Ton. Aceite Crudo   9.545,00 16.703,75 21.891,25 26.975,00 29.672,50 31.125,00 31.125,00 31.125,00 31.125,00 31.125,00 
Ton. Aceite Palmiste  1,722% 792,12 1.386,21 1.816,71 2.238,60 2.462,46 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 
Ton. Torta  Palmiste    2,184% 1.004,64 1.758,12 2.304,12 2.839,20 3.123,12 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 
         
    
Costo Fruta    $     7.185.200   $ 13.177.657   $     8.047.251   $   3.239.043   $  26.713.280   $   9.281.865   $     30.599.549   $      .976.529   $      33.415.472   $      4.919.169  
Costo M.O.  Extrac    $        385.753   $      536.572   $        531.134   $      705.158   $       737.259   $       770.821   $          805.911   $          842.598   $          880.955   $         921.058  
Costo C.I.F.  Extrac    $        579.772   $      678.971   $        757.746   $      835.035   $       888.434   $       929.943   $          957.441   $          986.191   $        1.016.249   $      1.047.676  
Gastos Administración    $          79.240   $        83.202   $        130.858   $      183.202   $       191.541   $       200.261   $          209.377   $          218.909   $           228.874   $         239.293  
             
Costo Ton. Aceite Crudo    $               786   $             793   $               813   $             845   $              879   $              916   $                 957   $                999   $               1.044   $            1.090  
Costo Ton. Aceite Palmiste    $               789   $             770   $               777   $             805   $              833   $              866   $                 904   $                944   $                  986   $             1.029  





Continuación cuadro 14 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
   
Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 
Cifras  en  miles de Pesos 
  
          
Inflación esperada  
 
4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
TRM  para  el US$ 
esperada   
 
 $         3.426,34   $          3.580,53   $         3.741,65   $        3.910,02   $          4.085,98   $        4.269,84   $        4.461,99   $          4.662,78   $      4.872,60   $      5.091,87  
Aumento en gastos ( IPC + 
0,5%)  0,05% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 
Compra De Fruta (Ton 
RFF)   150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
Compra De Fruta ($ al 
18.00%) 18% 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
Compra De Fruta ($ al 
17.00%) 17%  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             
Tasa Extracción Aceite  20,75% 
          
Precio Esperado del Aceite 
(ton)    $         1.370,54   $          1.432,21   $         1.496,66   $       1.564,01   $          1.634,39   $        1.707,94   $        1.784,79   $          1.865,11   $      1.949,04   $     2.036,75  
Precio Esperado del CKPO 
(ton)    $         1.713,17   $          1.790,26   $          .870,82   $        1.955,01   $          2.042,99   $        2.134,92   $        2.230,99   $          2.331,39   $      2.436,30   $    2.545,93  
Precio Esperado del 
TORTA(ton)    $            234,73   $             245,29   $             56,33   $           267,87   $             279,92   $           292,52   $           305,68   $             319,44   $         333,81   $        348,83  
Ton. Aceite Crudo   31.125,00 31.125,00 31.125,00 31.125,00 31.125,00 31.125,00 31.125,00 31.125,00 31.125,00 31.125,00 
Ton. Aceite Palmiste  1,722% 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 
Ton. Torta  Palmiste    2,184% 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 
   
          
Costo Fruta    $      6.490.531   $      38.132.605   $      9.848.572   $    41.641.758   $      43.515.637   $    45.473.841   $    47.520.164   $      49.658.571   $  51.893.207   $  54.228.401  
Costo M.O.  Extrac    $          962.987   $        1.006.824   $     1.052.658   $      1.100.577   $        1.150.678   $      1.203.060   $      1.257.826   $        1.315.086   $    1.374.952   $   1.437.543  
Costo C.I.F.  Extrac    $        .080.534   $        1.114.887   $        50.804   $      1.188.356   $        1.227.617   $      1.268.666   $      1.311.584   $        1.356.455   $    1.403.369   $   1.452.418  
Gastos Administracion    $           50.186   $           261.575   $           3.483   $         285.932   $           298.949   $         312.557   $         326.786   $           341.662   $       357.215   $       373.477  
             
Costo Ton. Aceite Crudo    $               .139   $               1.190   $             .243   $             1.299   $               1.357   $             1.417   $             1.481   $               1.547   $           1.616   $          1.688  
Costo Ton. Aceite Palmiste    $              1.075   $               1.122   $              1.172   $             1.224   $               1.279   $             1.336   $            1.395   $               1.457   $           1.522   $           1.590  





6.3 BALANCE GENERAL PROYECTADO 
Para las proyecciones del balance se han tenido en cuenta, las siguientes 
políticas: 
 
-  Efectivo mínimo para el primer año por valor de $ 5.000.000 
-  Crédito a clientes     15 días 
-  Existencia en inventarios  5 días 
-  Pago a proveedores  15 días 













Cuadro 15. BALANCE  GENERAL PROYECTADO         
            
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTIVOS            
EFECTIVO $ 10.000 $ 15.000 $ 20.000 $ 25.000 $ 30.000 $ 35.000 $ 40.000 $ 45.000 $ 50.000 $ 55.000 $ 60.000 
EXCEDENT, EFECT. * F.C.  $ 180.799 $ 1.241.921 $ 1.451.842 $ 2.439.831 $ 4.232.112 $ 6.795.687 $ 10.458.603 $ 15.687.310 $ 21.142.928 $ 26.835.639 
CLIENTES $ 392.568 $ 719.991 $ 986.098 $ 1.269.777 $ 1.459.608 $ 1.599.955 $ 1.671.953 $ 1.747.191 $ 1.825.815 $ 1.907.976 $ 1.993.835 
INVENTARIOS $ 104.148 $ 183.913 $ 247.073 $ 316.624 $ 362.109 $ 395.889 $ 413.526 $ 431.957 $ 451.218 $ 471.345 $ 492.380 
ACTIVOS FIJOS – TERRENOS $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 
ACTIVOS FIJOS – MAQUIN $ 8.000.000 $ 7.200.000 $ 7.600.000 $ 9.080.000 $ 7.920.000 $ 6.760.000 $ 5.600.000 $ 4.440.000 $ 3.280.000 $ 2.120.000 $ 960.000 
GTOS  PRE OPERATIVOS $ 200.000 $ 160.000 $ 120.000 $ 80.000 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
            
TOTAL  ACTIVOS $ 8.786.716 $ 8.539.703 $ 10.295.092 $ 12.303.242 $ 12.331.548 $ 13.102.956 $ 14.601.167 $ 17.202.751 $ 21.374.342 $ 25.777.250 $ 30.421.854 
            
PASIVOS            
OBLIGAC. FINANCIERAS $ 6.400.000 $ 6.400.000 $ 7.360.000 $ 7.840.000 $ 5.600.000 $ 3.360.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
PROVEEDORES – Fruta $ 312.444 $ 551.739 $ 741.218 $ 949.871 $ 1.086.327 $ 1.187.667 $ 1.240.578 $ 1.295.870 $ 1.353.653 $ 1.414.036 $ 1.477.139 
PROVEEDORES – Materiales $ 9.195 $ 15.692 $ 20.756 $ 26.503 $ 30.156 $ 32.884 $ 34.336 $ 35.853 $ 37.439 $ 39.096 $ 40.828 
INTERESES  POR PAGAR $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
TOTAL  PASIVOS $ 6.721.640 $ 6.967.431 $ 8.121.974 $ 8.816.373 $ 6.716.484 $ 4.580.551 $ 2.554.913 $ 1.331.723 $ 1.391.091 $ 1.453.132 $ 1.517.966 
            
PATRIMONIO            
CAPITAL $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 
UTILIDADES DEL EJERC. $ 0 -$ 492.804 $ 600.846 $ 1.313.751 $ 2.128.195 $ 2.907.341 $ 3.523.848 $ 3.824.774 $ 4.112.223 $ 4.340.867 $ 4.579.770 
UTILIDADES ACUMULADA $ 0 $ 0 -$ 492.804 $ 108.042 $ 1.421.793 $ 3.549.988 $ 6.457.329 $ 9.981.177 $ 13.805.951 $ 17.918.175 $ 22.259.041 
TOTAL PATRIMONIO $ 2.065.076 $ 1.572.272 $ 2.173.118 $ 3.486.869 $ 5.615.065 $ 8.522.405 $ 12.046.253 $ 15.871.027 $ 19.983.251 $ 24.324.117 $ 28.903.888 
            
PASIVO + PATRIMONIO $ 8.786.716 $ 8.539.703 $ 10.295.092 $ 12.303.242 $ 12.331.548 $ 13.102.956 $ 14.601.167 $ 17.202.751 $ 21.374.342 $ 25.777.250 $ 30.421.854 
            






Continuación cuadro 15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ACTIVOS           
EFECTIVO $ 65.000 $ 70.000 $ 75.000 $ 80.000 $ 85.000 $ 90.000 $ 95.000 $ 100.000 $ 105.000 $ 110.000 
EXCEDENT, EFECT. * F.C. $ 32.496.084 $ 38.415.377 $ 44.563.135 $ 50.909.494 $ 57.551.136 $ 64.501.311 $ 71.773.862 $ 79.383.258 $ 87.344.612 $ 95.739.018 
CLIENTES $ 2.083.558 $ 2.177.318 $ 2.275.297 $ 2.377.686 $ 2.484.681 $ 2.596.492 $ 2.713.334 $ 2.835.434 $ 2.963.029 $ 2.963.029 
INVENTARIOS $ 514.361 $ 537.332 $ 561.337 $ 586.422 $ 612.638 $ 640.033 $ 668.663 $ 698.581 $ 729.846 $ 729.846 
ACTIVOS FIJOS – TERRENOS $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 
ACTIVOS FIJOS – MAQUIN $ 600.000 $ 240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
GTOS  PRE OPERATIVOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
           
TOTAL  ACTIVOS $ 35.839.002 $ 41.520.026 $ 47.554.769 $ 54.033.602 $ 60.813.455 $ 67.907.836 $ 75.330.859 $ 83.097.273 $ 91.222.486 $ 99.621.892 
           
PASIVOS           
OBLIGAC. FINANCIERAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
PROVEEDORES – Fruta $ 1.543.082 $ 1.611.995 $ 1.684.010 $ 1.759.267 $ 1.837.913 $ 1.920.100 $ 2.005.988 $ 2.095.742 $ 2.189.537 $ 2.189.537 
PROVEEDORES – Materiales $ 42.638 $ 44.529 $ 46.506 $ 48.571 $ 50.730 $ 52.986 $ 55.343 $ 57.807 $ 60.382 $ 60.382 
INTERESES  POR PAGAR $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
TOTAL  PASIVOS $ 1.585.720 $ 1.656.524 $ 1.730.515 $ 1.807.839 $ 1.888.643 $ 1.973.086 $ 2.061.331 $ 2.153.549 $ 2.249.919 $ 2.249.919 
           
PATRIMONIO           
CAPITAL $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 $ 2.065.076 
UTILIDADES DEL EJERC. $ 5.349.395 $ 5.610.220 $ 5.960.751 $ 6.401.510 $ 6.699.048 $ 7.009.938 $ 7.334.778 $ 7.674.195 $ 8.028.844 $ 8.399.406 
UTILIDADES ACUMULADA $ 26.838.812 $ 32.188.206 $ 37.798.427 $ 43.759.177 $ 50.160.688 $ 56.859.736 $ 63.869.674 $ 71.204.452 $ 78.878.648 $ 86.907.491 
TOTAL PATRIMONIO $ 34.253.282 $ 39.863.503 $ 45.824.253 $ 52.225.764 $ 58.924.812 $ 65.934.750 $ 73.269.528 $ 80.943.724 $ 88.972.567 $ 97.371.973 
           
PASIVO + PATRIMONIO $ 35.839.002 $ 41.520.026 $ 47.554.769 $ 54.033.602 $ 60.813.455 $ 67.907.836 $ 75.330.859 $ 83.097.273 $ 91.222.486 $ 99.621.892 
           





6.4 COSTO DE CAPITAL (WAAC) 
También es importante evaluar  el WACC que es el costo promedio ponderado 
de las fuentes de financiación que están disponibles para la ejecución del 
proyecto. 
 
Este costo de capital representa el costo de la deuda (préstamos, proveedores y 
aportes de capital) que se adquiere para el primer año de desarrollo del 
proyecto.   
 
El costo de inversión es de $8.786.716 representados en los siguientes activos: 
 
- EFECTIVO $ 10.000 
- EXCEDENT, EFECT. * F.C.  
- CLIENTES $ 392.568 
- INVENTARIOS $ 104.148 
- ACTIVOS FIJOS -   
TERRENOS $ 80.000 
- ACTIVOS FIJOS – 
MAQUINARIA $ 8.000.000 
- GTOS  PRE OPERATIVOS $ 200.000 
  
TOTAL  ACTIVOS $ 8.786.716 
 
De lo anterior obtenemos la siguiente estructura: 
 
Cuadro 16.  Costo de capital 
Concepto Valor Estructura Costo Desp. Imp Ponderación 
Obligac. Financieras $ 6.400.000* 73% 7,35%* 5,35% 
Proveedores $ 321.640 4% 0% 0,00% 
Capital $ 2.065.076 24% 25,00%** 5,88% 
* Valor préstamo para el primer año de trabajo 
** Costo del crédito 11.3%, aplicando impuestos del 35% se obtiene 7.35% 
** TIO, ver  6.1.5 
 






6.5 PARAMETROS DE DECISION 
Para el estudio de viabilidad financiera del proyecto se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios decisorios: 
  
• Valor Presente Neto (VPN).  Este  representa la suma presente equivalente 
a los ingresos netos futuros y presentes del proyecto.  
 
• Tasa Interna de Retorno (TIR).  Este criterio mide la rentabilidad que 
internamente retorna la inversión.  Esta tasa es comparada con la Tasa 
mínima de retorno definida para el proyecto  
 
6.5.1  Valor Presente Neto (VPN) 
Después el flujo de fondos del proyecto, se procede a determinar los parámetros 
de decisión.  El primero de estos es el Valor Presente Neto que representa la 
suma presente  equivalente a los ingresos netos futuros y presentes del 
proyecto.  
 
El valor presente de los flujos descontados de caja se hace con base en la Tasa de 
oportunidad del Inversionista (25%). 
 
Después de realizado el proceso de proyección se obtuvo un VPN igual a            
$ 5.970.815. Lo cual nos indica que el proyecto es factible, pues en adición a 
recuperar todas las inversiones, a pagar todos los costos, nos deja una utilidad 




6.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Este criterio mide la rentabilidad que internamente retorna la inversión.    Esta 
tasa es comparada con la Tasa de oportunidad del inversionista definida para 
tomar una decisión.  En términos matemáticos es la tasa que hace que el VPN 
sea igual a cero. 
La TIR obtenida en este estudio es de 51% muy superior al 25% de rentabilidad 




TIR MODIFICADA 26% 
 
El análisis anterior permite garantizar que el proyecto esta en capacidad de: 
• Cubrir los costos fijos y variables 
• Cubrir las obligaciones financieras adquiridas (Pagos de intereses y de 
capital) 
• Recuperar la inversión neta propia del proyecto  
Producir un retorno del 51% sobre el capital no amortizado 
 
A continuación se encuentra el cálculo del PRI, o período en que se recupera la 
inversión, para el flujo de caja financiado: 
 
Cuadro 17. Cálculo del período de retorno de la Inversión 
  0  1  2  3  4  5  6 
Flujo Caja Original  2.065.076  180.799 1.061.123  209.921 987.988 1.792.281  2.563.576 
Flujo Caja Descont 
(VPN 25)  2.065.076  144.639 679.118  107.480 404.680 587.295  672.026 
Flujo Caja 
Acumulado - 2.065.076 - 1.920.437 - 1.241.319 - 1.133.839 - 729.159 - 141.864 530.162 
 




Los anteriores resultados nos indican que la inversión se recupera entre el año 5 
y 6, que corresponden a 5 años y dos meses y 17 días aproximadamente. 
 
Por último presentamos el índice de rentabilidad que confronta el Valor 
presente de los flujos con la inversión realizada, es decir: 
 
INDICE DE RENTABILIDAD = Suma Presente $ 8.035.891                     3,89  
 Vl Inversión $ 2.065.076  
 
Este valor nos indica que durante la vida del proyecto por cada peso invertido 





























- El proyecto de establecimiento de una planta extractora en la Jurisdicción de 
Sabana de Torres, esta basado en consenso adquirido entre el grupo empresarial 
DAABON y los cultivadores de palma de aceite de ASOPALRIO.   
 
- Este contrato garantiza que existirá materia prima para el funcionamiento 
apropiado de la extractora, debido a que los cultivadores se comprometen a 
entregar toda la fruta recolectada en los cultivos al integrador del proyecto 
(DAABON). 
 
- Los costos de producción del proceso de extracción, están basados en el precio 
que se les pagará a los cultivadores por el fruto.  Este precio a su vez está 
amarrado al precio internacional de la fruta (17 y 18% de este precio), de esta 
forma se asegura un porcentaje excedente de la rentabilidad de los productos a 
obtener sobre la fruta (20.75%).   
 
- Para el procesamiento de la fruta es necesario una extractora de 5 prensas las 
cuales se irán incluyendo a medida que va aumentado los niveles de 
producción y su financiación (80% de la inversión) se realizará en tres etapas 
según cada expansión realizada. 
 
- La mano de obra directa, dependerá de la capacidad instalada de la planta y 
de los turnos en que se decidirá trabajar; es decir, que a medida que aumente la 




conformarán turnos de manera que se asegure el procesamiento de toda la 
fruta. 
 
- Es conveniente invertir en este proyecto, en las condiciones planteadas y  
solicitando el financiamiento, ya que el uso de este dinero es más barato, 
puesto que mientras la financiación tiene un costo de 11 % la empresa puede 
generar ganancias a una tasa de 51  % anual. 
 
- El proyecto es factible, generando flujos de caja que al ser descontados 
producen un valor presente neto positivo. Generando las siguientes causas: 
 
1. Pago de capital,  
 
2. Pago de intereses,  
 
3. Rentabilidad del 51%,  
 




- Es importante tener en cuenta que el momento adecuado para la instalación 
de la planta extractora, según las características de la plantación; es a 
mediados del tercer año de siembra de la primera fase ya que el volumen 
mínimo con el que es viable el proyecto es de 40.000 toneladas de racimo de 
fruta fresca a procesar. 
 
- Debido a que este proyecto se considera cerrado entre el grupo empresarial 




contenga como mínimo dos años de gracia, donde sólo se cancelen los 
intereses y cinco años adicionales para la amortización de capital. 
 
- Se debe visualizar que este negocio revela una excelente proyección a 
futuro ya que el producto terminado obtenido del proceso de extracción 
(aceite crudo) puede ser utilizado en las diversas refinerías con el objetivo 
de ofrecerlo como alternativa de consumo humano o para ser utilizado 
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ANEXOS 
 
